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1 La fouille menée sur le site de Courtonne-la-Meurdrac, Les Hauts de Glos, a été réalisée
par le bureau d’études Éveha. Cette opération de 21 150 m2 intervient dans le cadre du
projet d’extension du Parc d’Activités des Hauts de Glos, projet piloté par la SHEMA. La
prescription porte sur deux fenêtres ayant livré lors de la phase de diagnostic une forte
densité de fosses dites « en Y » ou « Schlitzgruben ». Ces fosses constituent un type de
structure atypique de plus en plus rencontré lors d’opérations archéologiques, quoique
souvent isolé et/ou en faible quantité.  Le caractère « aléatoire » de ces découvertes
permet rarement de les caractériser de manière satisfaisante.
2 56 Schlitzgruben, répartis sur l’ensemble de la surface explorée, ont été mis en évidence.
Des regroupements sont envisagés. La détermination chronologique reste délicate, en
raison  de  l’indigence  du  mobilier  et  des  dynamiques  de  comblement  faiblement
anthropisées. Par comparaison avec des exemples locaux et nationaux, ces fosses sont
envisagées  du  Mésolithique  et  du  Néolithique.  L’aspect  quantitatif  et  l’extrême
diversité des cas observés (variabilité des profils et des processus de comblements),
constituent  la  principale  originalité  du  site.  Cette  diversité  favorise  la  réalisation
d’analyses  poussées  et  systématiques  (datations  radiocarbone,  micromorphologie,
géomorphologie)  visant  à  mieux  comprendre  ce  type  de  vestiges  et  le  milieu  dans
lequel  ils  ont  été  employés.  La  densité  étonnante  et  l’absence  d’éléments  autres
(habitat,  occupations  autres)  pourraient  alimenter  l’hypothèse  d’une  vaste  zone  de
fosses de piégeage.
3 D’autres vestiges témoignent d’une fréquentation du secteur au cours de l’Antiquité.
Des fosses, des fossés et une incinération sont datés de cette période. Ces vestiges sont à
mettre  en  relation  avec  les  découvertes  faites  plus  au  nord  lors  de  la  phase  de
diagnostic et la présence supposée de la voie antique Lisieux-Évreux. Des marnières,
non datées, sont également à noter.
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